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Ovaj je rad podijeljen u ~etiri dijela. U prvome dijelu govori se o va‘nosti motiva-cije. Motivacija je vrlo va‘an faktor, pokreta~ ljudskoga djelovanja op}enito u
‘ivotu. Motivacija je ono {to usmjerava na{e pona{anje i daje mu snagu. Stoga je
motivacija i u vjeronau~noj nastavi presudno va‘na za kvalitetno sudjelovanje te pri-
hva}anje sadr‘aja koji se tom nastavom posreduju. U drugome se dijelu isti~u naj-
va‘niji unutra{nji i vanjski ~imbenici koji utje~u na vjeronau~nu motivaciju. U tre}emu
dijelu autorica govori o va‘nosti kognitivne disonancije koja je presudna za izazivanje
pozitivne znati‘elje koja onda omogu}uje kvalitetno usvajanje novih sadr‘aja. Na
kraju, preciziraju se neki prioritetni zadaci s obzirom na tra‘enje novih na~ina rada
koji }e pobu|ivati i ja~ati motivaciju.
Klju~ne rije~i: motivacija, polazi{na situacija, kognitivna disonanca, aktivne metode
rada
0. UVOD
Prema rije~ima mnogih vjerou~itelja
problem koji im zadaje najvi{e problema u
vjeronau~noj nastavi upravo je nedostatak
motivacije i interesa kod u~enika. Taj ne-
dostatak motivacije utje~e onda na kvali-
tetu odgojno-obrazovnoga procesa te na
u~inke odnosno plodove toga procesa. O~i-
to je da pitanju motivacije treba posvetiti
vi{e vremena i pa‘nje u samome radu, ali i
na razini teorijskoga promi{ljanja.
U ovome izlaganju, razmi{ljaju}i o mo-
tivaciji u~enika, ukazat }emo na neke va‘-
nije ~imbenike koji utje~u na tu motivaci-
ju, i to kako u okviru same nastave tako i
izvan nje.
1. VA@NOST MOTIVACIJE
Motivacija je veoma va‘an faktor, po-
kreta~ ljudskoga djelovanja op}enito u ‘i-
votu. Motivacija je ono {to usmjerava na{e
pona{anje i daje mu snagu.1 Ona predstav-
lja ~imbenik od izuzetne va‘nosti za u~ite-
lje, jer je upravo nedostatak motivacije jed-
na od najve}ih zapreka u~enja. Neki se u~e-
nici dosa|uju, drugi su nestrpljivi, a tre}i
pak agresivno raspolo‘eni. Ti isti u~enici,
izvan razreda, ~esto su entuzijasti, mirni,
aktivni. Iako se dana{njim mladima prigo-
vara da su pasivni, nezainteresirani, ipak
mnogo je i onih koji su spremni podnijeti
i nadljudske napore kako bi ostvarili ono
{to ‘ele. Za{to su, dakle, toliki u~enici ne-
motivirani u razredu dok su u izvan{kol-
skim aktivnostima izuzetno motivirani?
Prema nekima (bihevioristi~ka teorija),
odgovor se krije u tome {to u~enici u izvan-
{kolskim aktivnostima primaju ve}i poticaj
1 Usp. E. D. GAGNÉ, Psicologia cognitiva e appren-
dimento scolastico, SEI, Torino, 1989, str. 368.
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nego u {kolskima. Ne treba puno razmi{-
ljati da bismo shvatili kako neki u~enici u
videoigrama ili atletici pronalaze vi{e mogu}-
nosti za uspjeh nego rade}i {kolske zada}e.
Ta nam teorija, me|utim, samo djelo-
mi~no pru‘a odgovor na pitanje motivaci-
je. Jedan od ve}ih nedostataka ove teorije
jest njena nemogu}nost da objasni {iroki
spektar motivacijâ u~enika u situacijama
gdje je izvanjski podra‘aj sli~an. Primjeri-
ce, za{to se dva u~enika, sli~nih intelektual-
nih sposobnosti i vanjskih poticaja, razli-
~ito pona{anju za vrijeme sata matematike?
Dok jedan strpljivo i ustrajno nastoji rije-
{iti neki matemati~ki problem, drugi na-
kon kra}eg vremena odustaje od tra‘enja
rje{enja.
Druga struja stru~njaka (kognitivisti~-
ka teorija) smatra stoga da je misao ona koja
najvi{e utje~e na smjer i snagu pona{anja.2
Sa stajali{ta te teorije cilj je onaj koji po-
kre}e djelovanje. Taj cilj mo‘e predlo‘iti
u~itelj (»Rije{ite prvih 10 zadataka kod
ku}e!«) ili ga definira sam u~enik (»Htio
bih znati kako je nastao svijet.«).
1.1. Motivacija vjerou~enika
Ako ‘elimo da sadr‘aj pou~avanja bu-
de prihva}en, nu‘no je ponajprije pozna-
vati interese i potrebe u~enika, eventualne
predrasude, sposobnosti, motivaciju, otvo-
renost za odre|ene teme itd. Ukratko, po-
trebno je poznavati polazi{nu situaciju.
Dijagnoza stanja treba biti dovoljno
kriti~ko-realisti~na kako se ne bi poticao
eventualni trijumfalizam Crkve i kako bi
se izazvala dovoljna doza zabrinutosti koja
je potrebna da bi se postigao maksimalan
pastoralni anga‘man u su~eljavanju izazo-
va na{ega vremena. Istovremeno, dijagnoza
treba biti u dovoljnoj mjeri pro‘eta optimiz-
mom kako se ne bi poticala i stvarala even-
tualna obeshrabrenost i rezigniranost.
Va‘no je znati tko je pred nama. Defi-
nirati polazi{nu situaciju jest jedan od glav-
nih preduvjeta da bismo mogli kvalitetno
djelovati, tj. da bismo u skladu s konkret-
nim u~enicima mogli definirati ciljeve na-
stave, sadr‘aje i metodi~ke pristupe koji
nam omogu}uju ostvarivanje tih ciljeva.
Koliko su na{i vjerou~enici zainteresi-
rani za vjeronau~nu nastavu? Kakva je nji-
hova temeljna motivacija s obzirom na taj
{kolski predmet? Iskustvo nam pru‘a slje-
de}e mogu}e stavove:
U~enici koji nisu motivirani. Njih je po-
nekad visok postotak. To su nerijetko u~e-
nici koji pokazuju slab interes za sve {kol-
ske predmete. Nekad pak samo za vjero-
nau~nu nastavu. Ako u jednom razredu
postoji tek nekolicina takvih u~enika, oni
su nerijetko u situaciji i mogu}nosti da
utje~u na cijelu razrednu zajednicu, ometa-
ju}i rad. Poku{avaju minirati sat prije nego
on i zapo~ne.
U~enici koji su slabo motivirani ili njiho-
va motivacija nije ba{ u skladu s ciljevima
vjeronau~ne nastave. Od uvo|enja vjero-
nauka u {kolski sustav ({k. god. 1991/92)
postoji sna‘no zanimanje za sudjelovanje
u vjeronau~noj nastavi, ali ne uvijek s naj-
jasnijom motivacijom i autenti~nim cilje-
vima. Motivacija slabo motiviranih nerijet-
ko ovisi o danu, satu, vremenu, sadr‘aju ili
vjerou~itelju.
Sna‘no motivirani u~enici. Ti su u~eni-
ci uglavnom zainteresirani za sve {kolske
predmete, pa tako i za vjeronauk. Aktivno
i zainteresirano sudjeluju u obradi svih vje-
ronau~nih sadr‘aja. Upravo zbog njihove
aktivnosti i visokih o~ekivanja i zahtjeva,
me|u njima }e se na}i mnogi koji ne}e biti
zadovoljni vjerou~iteljem i kvalitetom vje-
ronau~ne nastave. Razlozi njihova nezado-
voljstva mogu biti: nekvalitetno obra|iva-
2 Usp. isto, str. 368-369.
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nje sadr‘aja (nedovoljno stru~no, neozbilj-
no i neodgovorno, nedovoljno sustavno...);
prisutnost nemotiviranih u~enika koji svo-
jim pona{anjem i neradom onemogu}uju
kvalitetno ostvarivanje vjeronau~ne nastave.
Kada govorimo o motiviranosti u~eni-
ka za vjeronauk, potrebno je jo{ dodati da
su u na~elu djevoj~ice motiviranije (ili mo‘-
da discipliniranije) od dje~aka.
Mo‘e se re}i, a to vrijedi i za ostala pod-
ru~ja u~enja i ‘ivota, da motivacije naj~e{}e
nedostaje upravo tamo gdje bi objektivno
trebala postojati. Oni koji znaju, motivi-
rani su da nau~e jo{ vi{e. Oni koji, me|u-
tim, ne znaju, ne pokazuju ni elementarnu
motiviranost i zainteresiranost da nau~e
barem ono osnovno.
U~iteljima problem stvaraju osobito
oni nemotivirani. Prema takvom pona{a-
nju vjerou~itelji mogu, a ~esto i zauzimaju
sljede}e stavove:
– misle, a ponekad i ka‘u, da bi bilo bolje
da se takvi u~enici nisu upisali na vjero-
nauk (~ak ima i ozbiljnih razmi{ljanja i
zahtjeva da se takvi u~enici isklju~e iz
vjeronau~ne nastave);
– ljute se i kritiziraju obitelji koje su naj-
~e{}e uzrok slabog vjerskog senzibilite-
ta djece, pa onda i njihova slabog sudje-
lovanja na vjeronau~noj nastavi;
– rezignirano se mire sa slabim interesom
i motivacijom, prihva}aju}i mi{ljenje da
su dana{nja djeca i mladi indiferentni
prema nekim temeljnim op}eljudskim
i kr{}anskim sadr‘ajima i vrednotama;
– povremeno poku{avaju vjeronau~nu
nastavu u~initi zanimljivijom, ali su na-
kon slabe pozitivne reakcije u~enika jo{
o~ajniji;
– ne odustaju od poku{aja da za svaku raz-
rednu zajednicu, za svaki sat, za svakog
u~enika prona|u najbolji na~in pou~a-
vanja i komunikacije.
Bez obzira na mogu}e razli~ite oprav-
dane i neopravdane reakcije i pona{anja
vjerou~itelja i drugih pastoralnih djelat-
nika, prema problemima pomanjkanja
motivacije dobro je zauzeti ispravan stav
koji je otvoren konstruktivnom rje{avanju
problema.
Prvo, u konkretnom radu, kada je po-
srijedi motivacija, potrebno je razlikovati
ono {to se mo‘e promijeniti od onoga {to
je te‘e promjenjivo.
U tom kontekstu valja razlikovati dvije
razine motivacije: primarnu motivaciju,
koja pripada isklju~ivo osobi te predstavlja
prvi »pokreta~« njezine aktivnosti (auto-
motivacija); sekundarnu motivaciju, veza-
nu za vanjske faktore, kojoj je svrha da
upotpunjuje, poja~ava primarnu motivaci-
ju. Kao odgojitelji nemo}ni smo u pogle-
du primarne motivacije. Nje ili ima ili ne-
ma. Me|utim, puno se mo`e u~initi na
drugoj razini, na razini sekundarne moti-
vacije na koju mo`emo utjecati u smislu
stimuliranja i »odgoja pitanja«. Preko se-
kundarne (vanjske) dolazimo do primarne
(unutra{nje) motivacije.
Ne treba, stoga, nikada zaboraviti po-
vezanost vanjske i unutra{nje motivacije.
»Vanjska ili ekstrinzi~na motiviranost bo-
lja je od nikakve, a unutra{nja ili intrinzi~-
na motiviranost bolja je od ekstrinzi~ne.
U tom rangiranju po vrijednosti dan je i
razvoj motivacije. Naime, za pojedine ak-
tivnosti najprije uop}e nismo motivirani,
zatim nas na bavljenje tim aktivnostima
navodi vanjska ili ekstrinzi~na motivacija,
koja nakon stanovitog vremena i u odre-
|enim uvjetima prerasta u unutra{nju ili
intrinzi~nu motivaciju.«3
Drugim rije~ima, nismo bespomo}ni
kad su posrijedi nemotivirani u~enici. I ne-
3 I. FURLAN, Primijenjena psihologija u~enja, [K,
Zagreb, 1984, str. 137.
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motivirane u~enike mo‘emo vanjskom mo-
tivacijom zainteresirati za vjeronau~ne sa-
dr‘aje. Nakon odre|enog vremena ta vanj-
ska motivacija mo‘e prerasti u unutra{nju.
Vjerou~itelji ne mogu, stoga, »oprati
ruke« od problema nemotiviranih u~enika.
Njihova odgovornost u tome, iako nije
usamljena, nije ni bezna~ajna.
Drugo, u konkretnome radu vjerou~i-
telj uistinu ima mnogo razloga za nezado-
voljstvo i ponekad ljutnju zbog indiferen-
tnog, agresivnog i ote‘avaju}eg pona{anja
nekih u~enika. Neki se razredi mogu tako
pretvoriti, bez pretjerivanja, u no}nu moru
vjerou~itelja. Me|utim i tu stvarnost mo-
‘emo gledati s pozitivnije strane.
Mnogi u~enici odnosno vjerou~enici
uop}e nisu motivirani za religiozne sadr‘a-
je. Dapa~e, zara‘eni su indiferentizmom,
predrasudama i prakti~nim ateizmom. Nji-
hova neprisutnost na vjeronau~noj nastavi
predstavljala bi vjerojatno veliko olak{anje
za vjerou~itelje; ~ak bi se i vjeronau~na na-
stava mogla kvalitetnije realizirati na zado-
voljstvo onih u~enika koji ‘ele sudjelovati
i raditi.
Njihova prisutnost, me|utim, osim po-
te{ko}a, predstavlja istovremeno veliki iza-
zov i {ansu za evangelizacijsko djelovanje
Crkve. Da nema vjeronauka, mnoge od tih
u~enika nikada ne bismo mogli susresti,
niti bi ti u~enici, bez obzira na nedostatak
autenti~nosti njihove motivacije, mogli ika-
da susreli temeljne kr{}anske sadr‘aje na
takav kvalitetan i sustavan na~in.
Njihova nemotiviranost postaje, me-
|utim, slo‘enijim problemom onda kada
ih ne prihva}amo takvima kakvi jesu, kada
na{a slika o njima nije rezultat stvarnoga
stanja ve} na{ih predod‘bi i na{ih ‘elja.
Dokle god budemo pretpostavljali da su
oni onakvi kakvi nisu, tj. da su uglavnom
prakti~ni vjernici i zainteresirani i otvore-
ni za sve istine katoli~ke vjere zato {to su-
djeluju u vjeronauku, na{ }e govor i}i iz-
nad glava na{ih vjerou~enika. Rezultat ta-
kva »nojevskog« stava jest vjeronau~ni rad
u kojemu dajemo odgovore na pitanja ko-
ja ne postoje, a ona postoje}a ignoriramo i
ostavljamo bez odgovora.
Na{i vjerou~enici, bez obzira na ljepo-
tu i istinitost na{ih odgovora, ne znaju {to
}e s njima. Valja stoga, s jedne strane, dati
odgovore na ona pitanja koja su u njima, a
s druge pak strane, pobu|ivati i razvijati
istinska ljudska pitanja koja }e jedino u
Isusu Kristu prona}i pravi odgovor.
[kolski je vjeronauk stoga blagoslovlje-
na mogu}nost da rije~ Radosne vijesti do-
pre do ve}ine na{e djece i mladih. Na nama
je odgovornost da progovorimo jezikom
njima razumljivim. I upravo je pitanje jezi-
ka, ~ini se, temeljni problem na{ega evan-
gelizacijsko-katehetsko-odgojnog djelova-
nja. Na{ je jezik nerijetko nerazumljiv, do-
trajao i dosadan na{im naslovnicima.
1.2. Raskorak izme|u izre~ene
motivacije i stvarnoga stanja
U posljednje vrijeme, potaknuti raz-
nim kriti~kim natpisima u novinama i sa-
borskim raspravama u kojima su dolazili
do izra‘aja mnogi glasovi protiv {kolskoga
vjeronauka, ~esto se u na{oj protuargu-
mentaciji isti~u dvije ~injenice koje se in-
terpretiraju kao znak visoke motiviranosti
na{ih u~enika i roditelja za vjeronau~nu
nastavu.
1. Visoki postotak katoli~kog stanov-
ni{tva (87,83%) tuma~imo kao ~injenicu
koja govori o velikoj zainteresiranosti kato-
li~kih roditelja za vjeronau~nu nastavu.
2. Visoki postotak vjerou~enika tuma-
~imo kao znak izuzetne zainteresiranosti
djece i mladih za vjeronauk (vidi tablicu4).
4 Prikazani su podaci iz istra‘ivanja koje je provede-
no {kolske godine 1998/99. uz pomo} Ministar-
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 BROJ BROJ
 U^ENIKA VJEROU^ENIKA
 Osnovna {kola  411 426  378 444  91,98%
 Srednja {kola  188 899  141 508  74,91%
 Ukupno  600 325  519 952  86,60%
To je vjerojatno i to~no.5 Ipak, stanovi-
ta doza opreza i skepti~nosti u ovom slu~a-
ju nije suvi{na. Znamo, naime, da se pri-
padanje Katoli~koj crkvi nerijetko svodi na
anagrafsko pripadanje. Mnogi katoli~ki ro-
ditelji koji su upisali djecu na vjeronauk,
to vjerojatno nisu u~inili iz svoga dubokog
vjerni~kog uvjerenje, ve} zbog drugih »pri-
zemnijih« razloga. Razlozi mogu biti veo-
ma razli~iti: od onih vezanih na snagu navi-
ke, inerciju, preko priklanjanja ve}ini ili
o~ekivanim modusima pona{anja, do ostva-
rivanja mogu}nosti za primanje sakramen-
ta itd. Kod mnogih nedostaje osobno uvje-
renje u opravdanost i va`nost te nastave.
Stoga je izuzetno va‘no ispod tog izra-
zito visokog postotka razlu~iti o~ekivanja
(odnosno stvarne razloge upisivanja vjero-
nauka). Zaustavljanje samo na brojci mo‘e
rezultirati stvaranjem krive slike. Postoji
opasnost da nam broj onemogu}i da vidi-
mo stvarno stanje. Valja biti pozoran na
stavove koji se nalaze ispod statisti~kih po-
dataka, i ~ak ispod onoga {to roditelji i djeca
izri~ito navode kao razlog upisa na vjero-
nauk.
To ~itanje u dubini omogu}uje nam da
raspoznajemo ne samo o~ekivanja i potre-
be na koje moramo odgovoriti (kojih djeca
i mladi ~esto i nisu svjesni), ve} i motive
odbijanja i odbacivanja, zatvorenosti i ne-
motiviranosti za mnoge vjeronau~ne sadr‘a-
je koje uo~avamo kod na{ih vjerou~enika.
Bez obzira na postojanje razli~itih stup-
njeva (ne)motiviranosti, ipak u ve}ini slu~a-
jeva mo‘emo i trebamo pretpostaviti po-
stojanje stanovite po~etne motivaciju. Me-
|utim, ta po~etna motivacija – koja je mo‘-
da rezultat utjecaja obitelji, op}eg ozra~ja,
po~etne zainteresiranosti, vjerou~itelja –
nije dovoljna. Nije trajna. Stoga je mo-
tivacija u~enika, za vjerou~itelja, trajan
imperativ.
2. ^IMBENICI KOJI NEGATIVNO
UTJE^U NA VJERONAU^NU
MOTIVACIJU
Izdvojit }emo ovdje nekoliko ~imbeni-
ka koji utje~u na postojanje i intenzitet
motivacije. Neki su bli‘i nastavi i na njih
lak{e utje~emo; drugi su pak vezani za vri-
jeme i prostor u kojemu ‘ivimo, i na njih
te‘e utje~emo unutar same nastave, ali i o
njima svakako moramo voditi ra~una.
2.1. Razlozi vezani za prostor i vrijeme
U~enici ‘ive i u~e u odre|enom vre-
menu i prostoru. @ive i u~e unutar dru{-
tveno-kulturalne klime koja promi~e od-
re|ene (ne)vrednote i koja ima specifi~an
odnos prema ~ovjeku, svijetu, religiji, Crkvi.
Te izvanjske okolnosti imaju sna‘an po-
sredan ili neposredan utjecaj na vjeronau~-
nu motivaciju.
stva prosvjete i {porta, te ‘upanijskih ureda za pro-
svjetu, kulturu, informiranje, {port i tehni~ku kul-
turu. Ve}ina podataka nije objavljena. Objavljen
je tek broj {kola, vjerou~itelja i vjerou~enika. Usp.
N. KUZMI^I], Statisti~ki podaci o upisima na
katoli~ki vjeronauk u srednjim {kolama, u: »Kate-
hetski glasnik« 3(2001)1, 59-63.
5 Najnovija sociolo{ka istra‘ivanja govore o tome da
je vjeronauk u {koli prihva}en u na{oj dru{tvenoj
i vjerni~koj zajednici. Visoki postotak gra|ana
smatra da je vjeronauk u {koli legitimno pravo
Crkve da navije{ta vjeru svojim vjernicima i da taj
predmet daje temelj za razvoj djeteta u zrelu, od-
govornu i normalnu osobu. Usp. J. BALOBAN –
G. ^RPI], Stanje vrednota u Hrvatskoj, u: »Glas
Koncila« 41(2002), br. 21.
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Suvremena situacija u kojoj ‘ivi i dje-
luje Crkva u Hrvatskoj pro‘eta je dubokim
kulturnim, politi~kim, eti~ko-duhovnim
promjenama s jasnom tendencijom k dalj-
njoj progresivnoj slo‘enosti. U suvreme-
nome hrvatskom dru{tvu jasno je uo~ljiva
suprisutnost elemenata tradicionalnoga s
modernim na~inom ‘ivota, kao i prisut-
nost elemenata specifi~ne postkomunisti~-
ke tranzicije koju obilje‘avaju mnogi reci-
divi iz komunisti~koga vremena.6
Dok s jedne strane postoji sna‘na tradi-
cionalna povezanost s Katoli~kom crkvom,
povezanost koja se posebno o~ituje u slav-
ljenju nekih sakramenata, obilje‘avanju
va‘nijih blagdana i sudjelovanju u vjersko-
me odgoju, s druge pak strane hrvatsko
dru{tvo pro‘imaju procesi sekularizacije i
dekristijanizacije, procesi karakteristi~ni za
moderni svijet, ~iji se utjecaj jasno vidi u
sve ve}oj subjektivizaciji i individualizaciji
vjere; ti procesi sna‘no utje~u i na kr{}ane
i uvjetuju njihov odnos prema vjeri, Crkvi
i ‘ivotu uop}e.7 To se o~ituje osobito u se-
lektivnom prihva}anju crkvenoga moral-
nog u~enja i kr{}anskoga creda.8
Daljnji ~imbenik koji nam poma‘e da
bolje shvatimo konkretnu situaciju jest
(post)komunisti~ko iskustvo. Naime, iako
se je komunisti~ki sustav uru{io prije vi{e
godina, posljedice toga re‘ima osje}aju se
u velikoj mjeri i danas, osobito u stanovi-
tom mentalitetu koji je rezultat dugogo-
di{nje komunisti~ke propagande, a koji se
o~ituje posebno na podru~ju rada i u od-
nosima u civilnom dru{tvu (civil morality),
te u pitanjima vezanim uz polo‘aj i ulogu
Crkve u dru{tvu, te postojanje vjeronauka
u {kolama.
Za razumijevanje hrvatskoga dru{tva te
djelovanja Crkve u njemu, potrebno je
spomenuti i geokulturalni polo‘aj Hrvat-
ske. Hrvatsko je dru{tvo obilje‘eno i ~inje-
nicom {to se stolje}ima nalazi na raskri‘ju
razli~itih kultura i religija. Ta se ~injenica
nerijetko pokazuje ote‘avaju}om za razvoj
su‘ivota i dijaloga, osobito u odnosu na
neke nacionalne manjine, i to posebno da-
nas nakon srpske ratne agresije na Hrvat-
sku. Posljednjih se godina upravo pitanje
manjina koristi kao argument protiv po-
stojanje vjeronau~ne nastave.
Koje su posljedice takva dru{tveno-kul-
turalnoga i vjerskoga stanja za konkretnu
vjeronau~nu nastavu? Poku{at }emo iz-
dvojiti nekoliko va‘nijih.
2.1.1. Religija u sjeni ekonomije
@ivimo u svijetu i dru{tvu koje je pre-
zasi}eno razli~itim ponudama. Djeci i mla-
dima nude se vi{e no ikad bezbrojni oblici
zabave i njihovo je vrijeme u potpunosti
ispunjeno raznim, nerijetko povr{nim i
{tetnim sadr‘ajima. Suvremena moderna
kultura na razli~ite na~ine sugerira da je
kr{}anska vjera u mnogo~emu zastarjela te
da nema vi{e {to ponuditi dana{njemu ~o-
vjeku i svijetu.
Suvremeno dru{tvo name}e mi{ljenje
da jedino va‘no pitanje koje uvjetuje kvali-
tetu na{ega ‘ivota i na{u sre}u, jest eko-
nomsko pitanje. Ideju da svi dru{tveni pro-
blemi imaju ekonomski uzrok i da eko-
nomska u~inkovitost mo‘e automatski ri-
je{iti sve druge probleme dugo je promi-
6 Vi{e o tome vidi u: R. RAZUM, L’educazione reli-
giosa in Croazia nel quadro del contesto postcomuni-
sta. Una difficile mediazione tra tradizione e innova-
zione, doktorska disertacija, Rim, 1998, str. 80-95.
7 Me|u ~imbenicima koji su izazvali najve}e pro-
mjene na podru~ju religije za vrijeme komunizma
izdvojen je upravo faktor modernoga ‘ivota: pro-
ces modernizacije pridonio je vi{e od marksisti~ke
ideologije slabljenju religioznosti. Usp. R. RA-
ZUM, L’educazione religiosa in Croazia nel quadro
del contesto postcomunista, str. 84-85.
8 Usp. J. BALOBAN – G. ^RPI], Stanje vrednota
u Hrvatskoj, u: »Glas Koncila« 41(2002), br. 15.;
41(2002), br. 17., 18., 19.
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cao totalitaristi~ki komunisti~ki re‘im. Da-
nas, postkomunisti~ko dru{tvo precjenju-
je ulogu ekonomije, dok se moralu i kul-
turi dodjeljuje podre|ena uloga.9
Postoji stvarna opasnost da materijal-
no blagostanje postane maksimum koje-
mu }e te‘iti mnogi mladi. Stvaranju toga
mentaliteta, na‘alost, u velikoj mjeri prido-
nosi ure|iva~ka politika na{ih sredstava
javnog priop}avanja, slijepo nastojanje da
se imitira standard Zapada, ali i te{ko eko-
nomsko stanje u Hrvatskoj. Ekonomsko
blagostanje sve vi{e postaje idol sviju: i onih
koji imaju previ{e kao i onih koji nemaju
dovoljno.
Mnogi mladi potpali su pod utjecaj tog
mentaliteta, iako, s druge strane, primje}u-
jemo brojne mlade koji tra‘e, koji se ne
zadovoljavaju ponudama suvremene po-
tro{a~ke kulture.10 U svakom slu~aju, u
na{im razredima nerijetko nailazimo na
poprili~nu nezainteresiranost prema vjero-
nau~noj nastavi koja je rezultat upravo te
materijalisti~ke potro{a~ke kulture.
2.1.2. Predrasude prema vjeri,
Crkvi i vjeronauku
Komunisti~ki odgoj, u svojemu du-
gogodi{njem i agresivnom nastojanju da
isklju~i religiju iz dru{tva, ostavio je mno-
ge predrasude i sumnje kod suvremenoga
~ovjeka o prirodi religije i Crkve. Te sum-
nje nastavljaju i dalje ‘ivjeti, i to osobito
hranjene velikim neznanjem na podru~ju
kulture i religije, ali i smi{ljenim, vo|enim
ili naru~enim kampanjama protiv svakog
oblika prisutnosti Crkve u dru{tvu, oso-
bito njezine prisutnosti u javnim odgoj-
no-obrazovnim ustanovama. Dovoljno je
sjetiti se kampanje koja je poku{ala ne sa-
mo onemogu}iti uvo|enje vjerskog odgo-
ja u pred{kolske ustanove, ve} i izbaciti vje-
ronauk iz osnovnih i srednjih {kola.
Iako mnoge rasprave obojene ideolo{-
kim diskreditiranjem i etiketiranjem vjero-
nau~ne nastave, zbog pomanjkanja ozbilj-
nih argumenata i demokrati~nosti, naj~e{-
}e same sebe diskreditiraju, ipak usput siju
pomutnju te stvaraju stanovito bolesno
ozra~je koje utje~e na {iru javnost.
Ono {to je uobi~ajeno u demokratskim
europskim zemljama, kod nas se namjer-
no, u ime demokracije i napretka, progla-
{ava konzervativnim, klerikalisti~kim, na-
zadnim. Optu‘uje se Katoli~ku crkvu da
tra‘i neke privilegije, da vjeronauku i vjer-
skom odgoju nije mjesto u javnim ustano-
vama ({kolama i vrti}ima), te da je posto-
janje vjeronauka u suprotnosti s europskim
trendovima i temeljnim demokratskim na-
~elima itd.
Iznose}i uporno takve ideolo{ke eti-
kete, kod obi~nog ~ovjeka stvara se i na-
stavlja ‘ivjeti mentalitet iz komunisti~ke
ostav{tine. Protuvjeronau~ne kampanje
utje~u ponajprije na roditelje, a onda pre-
ko njih i na djecu. Svjesno ili nesvjesno,
osobito ako se nedovoljno ~uju i druk~iji
argumenti, poprima se od toga mentalite-
ta koji je kod nas ~udna mje{avina sna‘-
nih ostataka ateisti~ke i antiteisti~ke ideo-
logije i sve sna‘nijih elemenata nove glo-
balisti~ke ideologije (kojoj tako|er, kao ni
komunisti~koj, ne odgovara promicanje
nekih temeljnih tradicionalnih vrednota,
osobito ne kr{}anskih/katoli~kih vredno-
ta te, s time povezanih, hrvatskih nacio-
nalnih vrijednosti).
9 Usp. M. PETRUSEK, Il postcomunismo come con-
cetto e problema sociopolitico, u: V. BELOHRAD-
SKY – P. KENDE – J. RUPNICK (ur.), Demo-
crazie da inventare. Culture politiche e stato in Unghe-
ria e Cecoslovacchia, Fondazione Giovanni Agnelli,
Torino, 1991, str. 84-87.
10 Sve vi{e je mladih koji sudjeluju u mnogim progra-
mima duhovne obnove, kri‘nim putevima, tabo-
rovanjima, duhovnim vje‘bama za mlade, nacio-
nalnim susretima mladih, crkvenim pokretima itd.
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2.1.3. Distancirani kr{}ani i vjeronauk
Pripadnost Katoli~koj crkvi u Hrvat-
skoj izuzetno je velika. Potrebno je, me|u-
tim, razlikovati pripadnost koja se temelji
samo na krsnome listu od one koja uklju-
~uje aktivno prianjanje uz ono {to Crkva
u~i i ‘ivi.11 Distancirane kr{}ane ~esto su-
sre}emo prilikom slavljenja sakramenata
(kr{tenje, pri~est, krizma, vjen~anje). Da-
nas posebno te distancirane susre}emo na
podru~ju kateheze i {kolskoga vjeronauka.
Susre}emo kr{}ane koji su prije, zbog poli-
ti~kih razloga, bili daleko od Crkve, a danas
se, opet zbog istih ili sli~nih motiva, pove-
zuju s Crkvom direktno ili preko vlastite
djece.
Ovo nam razmi{ljanje ne dopu{ta da se
upustimo u prosudbu toga stanja i njego-
vih posljedica na konkretni ‘ivot i pasto-
ralno djelovanje. Zanimaju nas samo neke
posljedice na vjeronau~nu nastavu.
Danas ve}ina roditelja upisuje djecu na
vjeronauk iako su njihovi razlozi i moti-
vacija prili~no neartikulirani, nedovoljno
posvije{}eni. Takvi nerijetko, budu}i da
imaju krivu sliku o vjeronauku, koja je pak
rezultat krive slike o Crkvi i o kr{}anstvu,
predstavljaju pote{ko}u u samome radu.
Upisuju djecu na vjeronauk kako bi ona
mogla »obaviti« sakramente. Upisuju ih da
ne bi bila »crne ovce«. Upisuju ih jer to
dolikuje Hrvatima katolicima.
Tim razlozima, koji ne moraju nu‘no
biti negativni, nedostaje ipak osobnijega
motiva i opredjeljenja. Motivi su uglav-
nom vanjskoga karaktera. Osje}a se nedo-
statak unutra{njih motiva kao {to su pri-
mjerice: ‘elja da se upozna vlastita vjera,
vlastita kultura i povijest; da se upozna ~o-
vjek, drugi, svijet; da se upozna i bolje shva-
ti katoli~ka vjera koja stoji u temelju hrvat-
ske i europske kulture i povijesti; da se usvo-
je temeljne katoli~ke odnosno univerzalne
vrednote pona{anja; da se upozna Biblija
kao temeljni dokument ‘idovske i kr{}an-
ske vjere, ali i remek-djelo svjetske knji-
‘evnosti itd.
Zbog pomanjkanja tih unutra{njih mo-
tiva, na vjeronauku se osje}a nedostatak an-
ga‘mana i ozbiljnoga pristupa vjeronau~noj
gra|i i u~enika i roditelja; zbog nedostatka
tih motiva, vjeronau~ni je rad optere}en
krivim o~ekivanjima u~enika i roditelja,
koji uglavnom o~ekuju malo anga‘mana a
puno petica; zbog nedostataka tih motiva,
sadr‘aj je vjeronauka pre~esto obezvrje|i-
van i smatran suvi{nim, nepotrebnim za
uspje{an i kvalitetan ‘ivot ~ovjeka, ili ba-
rem ne jednako va‘nim kao drugi {kolski
predmet.
2.2. Razlozi vezani uz konkretan rad
Na faktore koje smo sada naveli te{ko
ili relativno malo mo‘emo utjecati; ali o
njima trebamo voditi ra~una. Postoje, me-
|utim, mnogobrojni izuzetno va‘ni ~im-
benici, vezani uz sâm na~in ostvarivanja
vjeronau~ne nastave, koji utje~u na mo-
tivaciju u~enika i to tako da gu{e eventual-
nu po~etnu motivaciju, ili je nedovoljno
hrane tako da s vremenom ona oslabi ili
nestane.
^imbenik koji u velikoj mjeri, ~ak mo‘-
da i najve}oj, utje~e na motivaciju u~enika
jest sam vjerou~itelj i njegov rad. ^esto se
isti~e da su programi, ud‘benici i priru~-
nici va‘ni, ali ako nema kvalitetnih vjero-
u~itelja, ta pomagala su gotovo uzaludna.
I obrnuto, ako i oskudijevamo ud‘benici-
ma i priru~nicima ({to nikako nije dobro
ni opravdano), ali imamo kreativne i vri-
jedne vjerou~itelje, vjeronau~na nastava
11 O crkvenosti i distanciranosti od vjere vidi vi{e u:
J. BALOBAN – G. ^RPI], Stanje vrednota u
Hrvatskoj, u: »Glas Koncila« 41(2002), br. 14, 15,
17, 18, 19.
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mo‘e uistinu biti zanimljiva, privla~na i
u~inkovita.
Ovdje ne}emo govoriti o svjedo~koj di-
menziji vjerou~itelja, ve} vi{e o njegovoj
profesionalnoj i to osobito komunikacij-
sko-metodi~ko-didakti~koj osposobljenosti
koja znatno utje~e na motivaciju u~enika.
2.2.1. Metoda i interakcija
Vjerou~itelj se mora boriti protiv iz-
gubljene ili oslabljene motivacije. To ~ini,
s jedne strane, primjenom i izmjenom pri-
mjerenih metoda, a, s druge strane, razvija-
njem kvalitetne interakcije s u~enicima.
[to se ti~e metode, kratko spomenimo
va‘nost promicanja aktivnih i razli~itih
metoda rada. Valja napustiti metodi~ki
monizam te kombinirati razli~ite pristu-
pe/sustave i metodi~ke postupke.
[to se pak ti~e interakcije, ne ‘ele}i ula-
ziti u slo‘enost toga pitanja, isti~emo samo
potrebu da ne zaboravimo kako su sastav-
nice komunikacije sadr‘aj i odnos. Odnos
odre|uje prihva}anje sadr‘aja. Vjerou~itelj
– govore}i o Bogu – komunicira cijelim
svojim bi}em, svojom povije{}u, svojim
znanjem, pona{anjem, raspolo‘enjem, odi-
jevanjem, svojim na~inom odno{enja s u~e-
nicima. Vjerou~itelj govori o Bogu i onda
kada toga nije svjestan. Stoga nigdje kao
ovdje ne treba isticati va‘nost odnosa, tj.
afektivno-emotivno-komunikacijsko pod-
ru~je unutar kojega dolazi do preno{enja
sadr‘aja. Odnos koji uspostavljamo s u~e-
nicima u velikoj mjeri utje~e na prihva}anje
ili neprihva}anje sadr‘aja koji prenosimo.
2.2.2. Disciplina i ocjenjivanje
Ne raspola‘emo podacima o tome jesu
li u~enici motiviraniji za druge predmete,
ali u svakom slu~aju mo‘emo ve} i »pro-
stim okom« primijetiti da im uglavnom
ozbiljnije pristupaju. Za{to je tome tako?
Razlozi mogu biti razli~iti. Djelomi~an od-
govor mo‘emo na}i i u razlozima vezanim
uz na{e vrijeme i prostor, o kojima smo
ve} govorili. ^ini se ipak va‘nim istaknuti
jo{ neke koji znatno utje~u i na pitanje
motivacije. Ponajprije rije~ je o disciplini i
ocjenjivanju.
Svaka nastava u kojoj je u~enicima sve
dopu{teno, lo{e djeluje na motivaciju i na
rezultate u~enja. A nedostatak discipline
problem je koji se ~esto povezuje upravo s
vjeronau~nom nastavom. To isti~u i vjero-
u~itelji, i u~enici, nerijetko i ravnatelji {kola.
Takvo vo|enje sata koje je li{eno za-
htjevnosti i discipline, te je obilje‘eno izra-
zitom permisivno{}u, djeluje frustriraju}e
na u~enike; uglavnom i na vjerou~itelje.
Mo‘da }e u po~etku u~enici rado dolaziti
na takve satove jer se tu mogu osje}ati
opu{tenije. Me|utim, s vremenom, takva
nastava, u kojoj svatko radi {to ho}e, u ko-
joj nema discipline, u kojoj je o~ita konfu-
zija, nekoordiniranost i vjerou~iteljeva ne-
mo} da uspostavi red, nije konstruktivna.
Ponekad se mogu ~uti vjerou~itelji koji,
opravdavaju}i takvo stanje, isti~u kako je
za djecu ipak najva‘nije da se osje}aju pri-
hva}enom, da budu otvorena i povjerljiva
prema vjerou~iteljima, neoptere}ena su-
vi{nim zada}ama i obvezama itd. To je sva-
kako va‘no, me|utim stvaranje pozitivnog
ozra~ja i odnosa ne mo‘e i}i na {tetu su-
stavnoga rada i posredovanja programi-
ranih sadr‘aja.
Element koji doprinosi motiviranosti
op}enito jest i ocjena. Spomenimo samo
kratko da ocjena mo‘e biti motiviraju}a
ali i demotiviraju}a. Motiviraju}a je ako
poti~e i ohrabruje, ako nagra|uje, ako je
dosti‘na ali se za nju ipak treba boriti.
Demotiviraju}a je ako ka‘njava, ako se
dijeli »{akom i kapom« bez ikakva kriterija
tako da na kraju {kolske godine svi u~eni-
ci, bez obzira na znanje i anga‘man, imaju
peticu.
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2.2.3. Vjeronauk kao »strano tijelo«
unutar {kolskog sustava
Jedan od razloga za slabljenje ili nesta-
janje motivacije op}enito za u~enje jest
~injenica {to u~enici uop}e ne smatraju
usvajanje zadanih {kolskih sadr‘aja (ili nekih
sadr‘aja) svojim ciljem. To je ~esto slu~aj s
mnogim {kolskim predmetima ili sadr‘a-
jima. Vjeronauk je, me|utim, dodatno »op-
tere}en« jednom svojom specifi~no{}u.
Nerijetko se, naime, vjeronauk do‘iv-
ljava kao privjesak, »ru‘no pa~e«, »strano
tijelo«, ne{to {to po svojoj naravi ne spada
u {kolu. Sadr‘aji koje on posreduje sma-
traju se sadr‘ajima koji nisu tako va‘ni za
konkretni ‘ivot. Tome jasno pridonosi i
op}a dru{tvena klima danas, o kojoj je ve}
bilo rije~i.
Taj se dojam o neva‘nosti ili neprimje-
renosti vjeronau~nih sadr‘aja {kolskomu
sustavu, me|utim, dodatno poja~ava takvim
ostvarivanjem vjeronau~ne nastave koje
nastoji posti}i one ciljeve koji po svojoj na-
ravi vi{e pripadaju ‘upnoj katehezi a manje
{kolskom vjeronauku. Mislimo tu ponaj-
prije na one ciljeve koji ‘ele odgojiti za li-
turgijsko-sakramentalnu praksu, odgojiti
vjernike koji prakticiraju svoju vjeru, ali i
one koji pokazuju ve}u zaokupljenost do-
ktrinarnom cjelovito{}u sadr‘aja a manje
konkretnim iskustvom u~enika (tj. takvim
vjeronaukom koji se provodi kao posre-
dovanje »pojednostavljene teologije«, a ne
kao odgoj koji u sredi{tu ima osobu u~enika).
Kad je u pitanju liturgijsko-sakramen-
talna praksa, ne zaboravimo da mnogi u~e-
nici, zbog pomanjkanja obiteljskoga kr-
{}anskoga odgoja i primjera, tu dimenziju
kr{}anskoga ‘ivota ne do‘ivljavaju svojim
ciljem i ‘eljom. Ne primje}uju}i va‘nost
te prakse u ‘ivotu svojih roditelja i drugih
odraslih koje susre}u, te{ko mogu shvatiti
va‘nost toga iskustva za konkretan ‘ivot;
skloniji su vezati te sadr‘aje samo uz sat
vjeronauka. Ti sadr‘aji stoga ostaju izoli-
rani, nedovoljno povezani s konkretnim is-
kustvom i ostalim znanjima. Zbog neus-
postavljene korelacije s osobnim iskustvom
i drugim {kolskim znanjem, (p)ostaju li{e-
ni motiviraju}eg potencijala.
2.2.4. Nedostatak ud‘benika, medija
i drugih katehetskih pomagala
Ovdje valja svakako spomenuti jo{ je-
dan ~imbenik, vrlo aktualan za na{ sada{nji
katehetski trenutak, a koji demotiviraju}e
utje~u na vjerou~enike; mo‘da jo{ vi{e na
vjerou~itelje. Naime, oskudijevamo u kate-
hetskim pomagalima, osobito audiovizual-
nima, koja bi olak{ala vjeronau~ni rad, u~i-
nila ga zanimljivijim i kreativnijim (ne za-
boravimo da su suvremena djeca i mladi
vi{e djeca slike nego rije~i!). Iako je za vje-
ronau~ni rad presudan vjerou~itelj, koji
mo‘e ~ak i nadoknaditi siroma{tvo na tom
podru~ju, ipak valja istaknuti da je izuzet-
no te{ko biti kreativan na du‘e vrijeme ako
se vjerou~itelji mogu osloniti gotovo samo
na rije~, ud‘beni~ku ili vlastitu.
Na{a se trenutna katehetska stvarnost
pokazuje jo{ te‘om ako znamo da nisu
pomo}na katehetska pomagala jedini ne-
dostatak, nego da nam ve} vi{e godina ne-
dostaju ~ak i specifi~no {kolski vjeronau~ni
ud‘benici te radne bilje‘nice.
Rade}i u takvim siroma{nim okolnosti-
ma, vjerou~itelji moraju ulo‘iti znatne na-
pore ako ‘ele zadr‘ati motiviranost i po-
zornost u~enika na zadovoljavaju}oj razi-




Temeljni je zahtjev kod u~enja i usva-
janja novoga sadr‘aja omogu}iti poveziva-
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nje novoga sadr‘aja s ve} postoje}im zna-
njem. Na taj na~in novo gradivo ne}e biti
izolirano, ve} dobro povezano s postoje-
}om kognitivnom strukturom. To novo-
usvojeno znanje postaje znakovito, a ne ne-
korisno mehani~ko znanje.12
Nije dovoljno, me|utim, da u~enik sa-
mo ima temeljne ideje i pojmove koji }e
mu omogu}iti povezivanje novoga sadr‘a-
ja s ve} postoje}im znanjem, niti da je do-
segnuo potreban stupanj razvoja svojih in-
telektualnih sposobnosti koje mu omogu-
}uju razumijevanje novoga znanja. Nu‘no
je potrebno da u~enik ‘eli, u odre|enom
trenutku, staviti u odnos sadr‘aj u~enja sa
svojom kognitivnom matricom, i to na
stvaran a ne samo na mehani~ki na~in.13
Mo‘emo stoga re}i da do usvajanja no-
vih sadr‘aja dolazi samo ako se nov sadr‘aj
izlo‘i jasno i razumljivo, i ako su u~enici
motivirani da u~e.14
U psihologiji u~enja isti~e se va‘nost
nesigurnosti i znati‘elje kao elemenata va‘-
nih za u~enje, osobito za stvaranje motiva-
cije kod u~enika. Svima nam je poznato
da se, kada eksperimentiramo s ne~im no-
vim, iznena|uju}im, neuobi~ajenim u od-
nosu na postoje}u kognitivnu matricu, stva-
ra nesigurnost. Iz te nesigurnosti raste sta-
nje »budnosti« i »pripravnosti« na{ega ‘iv-
~anoga sustava. To stanje budnosti nasu-
prot razli~itim nesigurnostima Berlyne na-
ziva »znati‘eljom«.15 Znati‘elja vodi do istra-
‘iva~koga stava usmjerenoga smanjenju ne-
sigurnosti. To se me|utim doga|a pod uvje-
tom da novost nije previ{e daleka i tu|a
kognitivnoj matrici u~enika16, ali niti pre-
vi{e blizu stvarima koje oni ve} poznaju jer
na taj na~in ne izaziva znati‘elju17. Sadr‘aji
koji su previ{e poznati u~enicima, zbog ne-
dostatka izazova i novosti, izvor su dosade
i rastresenosti.
Berlyne razlikuje perceptivnu znati‘elju
i epistemi~ku znati‘elju. Perceptivnu znati-
‘elju izazivaju novi osjetni podra‘aji (poti-
caji), neuobi~ajeni, iznena|uju}i. Primjeri-
ce, sna‘na i neo~ekivana buka poti~e ljudi
da se okre}u u smjeru odakle ta buka do-
lazi kako bi saznali o ~emu se radi; vjero-
u~itelj koji gasi svjetlo ili uporno {uti, ili
pak udari {akom o stol, privu}i }e pozor-
nost i najnemirnijega razreda.
Epistemi~ku pak znati‘elju izazivaju
neskladne misli, uvjerenja ili stavovi (unu-
tra{nji poticaji).
Iako oba tipa znati‘elje mogu imati
pozitivan u~inak na proces u~enja, oblik
koji je izravno povezan s kognitivnim pro-
cesima je epistemi~ka znati‘elja.
@elimo li stoga probuditi motivaciju
koja pokre}e u~enje, potrebno je destabili-
zirati u~enikovu kognitivnu matricu, pro-
na}i ravnote‘u u kontinuitetu: novost-po-
navljanje, te{ko-jednostavno.
To zna~i da u okvirima vjeronau~ne
nastave treba promicati one metode rada
koje izazivaju tu pozitivnu znati‘elju koja
onda omogu}uje kvalitetno usvajanje no-
vih sadr‘aja. Drugim rije~ima, vjerou~itelj
mora koristiti one metode koje stvaraju
kognitivni konflikt (kognitivnu neravno-
te‘u), one metode koje poti~u pozornost i
radoznalost u~enika.
Razlozi koji onemogu}avaju da se ta
kognitivna disonanca dogodi, a koji se pojav-
12 Usp. M. PELLEREY, Progettazione didattica, SEI,
Torino, 1990, str. 168.
13 Usp. isto, str. 179.
14 Usp. G. STACHEL, Metodi e proposte didattiche
per l’insegnamento della religione, LDC, Leumann
(TO), 1992, str. 30.
15 Usp. E. D. GAGNÉ, Psicologia cognitiva e appren-
dimento scolastico, str. 370.
16 Kognitivna matrica je skup unutra{njih slika, poj-
mova, na~ela, pravila, procesa i intelektualnih spo-
sobnosti, kao i svjesnih i nesvjesnih emotivnih sta-
vova i stanja, koji formiraju vi{e ili manje stabilnu
strukturu. Usp. M. PELLEREY, Progettazione di-
dattica, str. 166.
17 Usp. isto, str. 177.
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ljuju osobito u na{emu radu, jasno su uo~-
ljivi kada npr. ponavljamo teme/sadr‘aje
vjeronau~ne nastave (ponavljamo sadr‘a-
je na ‘upnoj katehezi i {kolskome vjero-
nauku; ponavljamo sadr‘aje u razli~itim
vjeronau~nim godi{tima...). Ve} kod sa-
me najave neke poznate teme na po~etku
sata, mnogi se vjerou~enici spontano za-
tvaraju, ne o~ekuju}i ni{ta novo i zanim-
ljivo (»To ve} znamo.«).
Ti se razlozi pojavljuju i kod stereo-
tipnog na~in rada, tj. kod takva na~ina ra-
da u kojemu je sve predvidljivo: sat po~i-
njemo uvijek na isti na~in, uvijek na sli~an
na~in obra|ujemo nove sadr‘aje, a jednako
aktualiziramo i sintetiziramo obra|ivani
sadr‘aj. To je najsigurniji put za stvaranje
navike, koja onda postaje izvor dosade i
monotonije.
Radi poticanja radoznalosti i pozorno-
sti, potrebno je ponekad koristiti one me-
tode rada koje omogu}uju u~enicima da
vide stvarnost na druk~iji na~in, s drugog
motri{ta, metode koje izazivaju pozornost,
~u|enje, suprotno mi{ljenje, koje stvaraju
kognitivni konflikt. Spomenimo samo neke:
– vo|enje diskusije. Na taj se na~in stvara
nesigurnost koje je mi{ljenje najbolje/
najispravnije.
– predstavljanje nekih statisti~kih podata-
ka ~iji su rezultati razli~iti od o~ekivanih
– prezentacija neke pri~e ~iji kraj iznena-
|uje
– problemski intonirani prozni ili poetski
tekstovi
– prezentacija biblijskoga teksta na taj na-
~in da promijenimo zavr{etak ili neki
drugi dio unutar teksta
– provokativni naslovi, intrigantna pitanja
– rad sa slikama/fotografijama ~iji sadr‘aj
izaziva pozornost, suprotno mi{ljenje,
neslaganje
– bibliodrama kojom aktualiziramo bib-
lijski sadr‘aj
– »metoda istra`ivanja« koja se sastoji u
tome da si u~enici, umjesto da daju od-
govore, postavljaju pitanja
– »sokratska metoda«, koja se sastoji u
pobijanju tvrdnji drugih u~enika su-
protnim tvrdnjama, motiviraju}i ih i
poti~u}i tako da izglade to razila`enje u
mi{ljenju
– dobro opremljeni ud‘benici koji sadr‘e
elemente koji razbijaju monotoniju i
nose odre|eni emocionalni naboj: ‘i-
votni primjeri, zanimljive i duhovite
ilustracije, stripovi, zanimljive rubrike
itd.
Izbor metoda ovisi, razumije se, o dobi,
temi, razredu itd.
4. NA KOJI NA^IN PROBUDITI,
OJA^ATI, POTAKNUTI MOTIVACIJU?
O~ito je da su nu‘ne neke promjene u
dosada{njoj vjeronau~noj praksi koje }e
probuditi motivaciju kod u~enika. Neke
se promjene odnose na osobu vjerou~itelja,
druge na ambijent, tre}e na sâm identitet i
narav {kolskoga vjeronauka (s time je po-
vezano i pitanje ud‘benika, priru~nika...).
Izdvojimo neke va‘nije, vezane uz osobu
vjerou~itelja, a koje proizlaze iz svega do-
sad re~enoga.
Vjerou~itelj predstavlja najbolju moti-
vaciju u~enika. On treba znati koordinira-
ti rad tako da do|e do znakovitog povezi-
vanja staroga i novog znanja. Mogu}nosti
da motiviramo ili demotiviramo u~enike
uistinu su mnogobrojne.
Kada su u pitanju mla|i u~enici, va‘na
je vanjska motivacija. To mo‘e biti prizna-
nje i pohvala zbog rezultata, dobra ocjena,
rije~ ohrabrenja ili, mo‘da najuspje{nije,
kori{tenje njihove misli da bi se ne{to ob-
jasnilo tijekom vjeronau~noga sata. I slaba
ocjena mo‘e biti motiviraju}a. Me|utim,
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tu je potreban oprez. Prevelik strah i o~aj
koji mo‘e izazvati takva ocjena ili kritika
mo‘e imati suprotan u~inak.
Ovdje je uglavnom rije~ o vanjskoj mo-
tivaciji. Na{ je me|utim cilj da vanjska mo-
tivacija postane unutra{nja. Drugim rije~i-
ma, da aktivnosti i sadr‘aji postanu razlog
zadovoljstva, poticaj za osobne odluke. Da
bi postigao te ciljeve, u~itelj mo‘e ponudi-




Peterson isti~e da ni{ta nema tako sla-
bu odgojnu vrijednost kao rije~. Stoga se
ne treba ~uditi zbog slabe odgojne u~inko-
vitosti klasi~noga obrazovanja.18 Unato~
takvoj kritici, na{e se obrazovanje nastav-
lja ostvarivati uglavnom preko rije~i. Osim
nedovoljne odgojne snage, sama rije~ ima
i preslabu motiviraju}u snagu.
Nemotivirane u~enike ~esto poku{ava-
mo motivirati upravo rije~ima, i to razli-
~itim uvjeravanjima. I. Furlan me|utim,
isti~e da: »Pre~esta primjena metode uvje-
ravanja bez upotrebe drugih metoda razvi-
janja motivacije ima za posljedicu obezvre-
|ivanje rije~i, inflaciju savjeta, pa na kraju
takav postupak postaje sasvim neefikasan i
uzaludan. Djeca i mladi Šoguglaju’ na rije-
~i i upute, a upozorenja odraslih idu im
Šna jedno uho unutra, na drugo van’!«19
Drugim rije~ima, motivacije koje se sastoje
u opominjanju i uvjeravanju kao {to je
primjerice: »molim, mir i ti{ina«, »slu{ajte,
ovo je uistinu va`no«, »saberite se«, »poslu-
{ajmo«, »razmislimo«, »nije mi jasno kako
vas ni{ta ne zanima«... u opasnosti su da
postanu prazne, ~esto ponavljane rije~i, bez
ikakva u~inka.
Umjesto uvjeravanja kako je vjeronau~-
ni sadr‘aj va‘an i zanimljiv, potrebno je taj
sadr‘aj posredovati na zanimljiv na~in, is-
ti~u}i tako i njegovu va‘nost.
4.2. Prvi susret sa sadr‘ajem
Nerijetko je prvi susret sa sadr‘ajem/
temom presudan. Ako kod prvog susreta
u~enici steknu dojam da im je taj sadr‘aj
ve} poznat, da su to ve} radili, da to znaju
(a za mnoge sadr‘aje misle upravo to, iako
im je stvarno znanje u neskladu s onim {to
misle da znaju), spontano se zatvaraju, ne
‘ele}i se prepustiti daljnjem istra‘ivanju i
u~enju.
Stoga je va‘no, osobito kod onih tema
koje se ponavljaju, da odmah u po~etku
stavimo u sumnju takozvane »sigurnosti i
o~itosti«. To je mogu}e u~initi razli~itim
postupcima, primjerice: postupkom Ver-
fremdung, preno{enjem evan|eoskog sadr-
‘aja u suvremeno iskustvo, aktualizacijskim
prijevodima biblijskoga teksta, kvizovima,
bibliodramama, parlaonicama, pantomi-
mom, problemskim tekstovima itd.
4.3. Sustavnost
Obrada sadr‘aja mora biti tako vo|e-
na da sadr‘aji budu nau~eni jedan poslije
drugoga, tako da svaki novi korak bude
nastavak prethodnoga te ujedno priprava
za idu}i, tako da cjelina bude jasna i po-
vezana. Potrebno je da u~enici vide smisao
i opravdanost u~enja pojedinih sadr‘aja,
da vide njihovu kolokaciju unutar cjelo-
kupnoga znanja.
Potrebno je stoga razvijati korelaciju na
razli~itim razinama: mislimo ponajprije na
ostvarivanje korelacije sadr‘aja unutar jed-
18 Usp. P. i E. PETERSEN, Die pädagogische Tat-
sachenforschung, u: G. STACHEL, Metodi e pro-
poste didattiche per l’insegnamento della religione,
str. 50.
19 I. FURLAN, Primijenjena psihologija u~enja, str.
134.
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ne godine, me|u razli~itim godi{tima, iz-
me|u osnovne i srednje {kole, izme|u vje-
ronauka i drugih {kolskih predmeta te iz-
me|u {kolskoga vjeronauka i ‘upne kate-
heze. Ta korelacija mora biti konkretizira-
na na razli~itim razinama; ponajprije na
razini programa, zatim ud‘benika, te na
kraju na razini konkretnoga rada.
Pored zahtjeva za ve}om sustavno{}u,
potrebno je tako|er zaboraviti stihijski rad,
prepu{tanje vjeronau~ne nastave sponta-
nosti trenutka i u~enika. Ono {to treba
obra|ivati na satu, odre|uje vjerou~itelj
(moramo, unutar okvira programa), a ne
ostavlja u~enicima da biraju teme o kojima
bi htjeli slu{ati (to je mogu}e samo pone-
kad). U tom se slu~aju vjeronauk, koji ta-
ko ponekad mo‘e izgledati i kreativnim i
privla~nim, pretvara u frustriraju}i sat na
kojemu se ne zna {to treba raditi, {to na-
u~iti, {to posti}i.
Vezano uz problem improvizacije u vje-
ronau~noj nastavi, ~ini se va‘nim istaknuti
i potrebu ve}e profesionalnosti vjerou~i-
telja. To od njega ima pravo zahtijevati i
Crkva i Dr‘ava. Vjerou~iteljska je slu‘ba
jo{ uvijek podlo‘na prevelikim i veoma
{tetnim improvizacijama, stihijskom radu,
subjektivnom prosu|ivanju tema i ciljeva
vjeronau~ne nastave. Mnogi si vjerou~itelji
ili drugi pastoralni djelatnici (npr. ‘upnici
koji uvjetuju vjerou~itelje) daju pravo i slo-
bodu da mijenjaju program kako odgovara
ili njima, ili potrebama ‘upne kateheze, ili
vjerou~enicima.
4.4. Aktivne metode
Primjenom aktivnih metoda dolazimo
do kvalitetnijih rezultata. Ako nove sadr-
‘aje usvajamo samo slu{anjem ili ~itanjem,
manje }emo se umoriti negoli ako osim to-
ga rje{avamo i probleme koji se odnose na
zadane informacije. [to je intenzitet u~enja
na vi{oj razini, to je vjerojatnije da }e zada-
ne informacije biti bolje i temeljitije usvo-
jene.20 Stoga u~enje pra}eno tzv. respondi-
tivnim aktivnostima, kao {to su podcrtava-
nje, bilje‘enje, izrada pregleda, samostalno
prepri~avanje, diskutiranje, suprotstavlja-
nje mi{ljenja, rje{avanje problema, razli~iti
oblici stvarala~kog izra‘avanja (likovnog,
glazbenog, scenskog, pismenog, usmenog...),
razvija u u~enika intrinzi~nu motivaciju.
Stoga je izuzetno va‘no u~iti aktivno, tj.
razli~itim postupcima prerade i me|usob-
nog povezivanja informacija. A ne pasiv-
nim asimiliranjem sadr‘aja. Takvo se zna-
nje, ako ga se i nau~i radi ocjene, brzo za-
boravlja.
U tom je kontekstu korisno spomenuti
neke podatke koji se odnose na ~ovjekovu
sposobnost pam}enja. Mo‘e se ustvrditi da
odrastao ~ovjek zadr‘ava:
– 20% onog {to slu{a
– 30% onoga {to vidi
– 50% onoga {to vidi i slu{a
– 70% onoga {to sam izra‘ava
(npr. slu{anje + gledanje + rasprava)
– 90% onoga {to sam razja{njava.21
4.5. Vjerou~itelj koji razvija
svoje sposobnosti izra‘avanja
U vjeronau~nom je radu izuzetno va‘-
no vjerou~iteljevo izra‘avanje odnosno nje-
gov nastup. Kada je u pitanju njegov na-
stup, potrebno je izbjegavati: previ{e ne-
potrebnih informacija, monoton glas, ne-
uvjerljiv nastup, nepotrebna, nejasna ili
neprikladna vizualna pomagala, ~itanje iz-
laganja ili ud‘beni~kih tekstova, nejasan i
tih govor, neuspostavljanje vizualnog kon-
20 Usp. I. FURLAN, Primijenjena psihologija u~enja,
str. 139.
21 Ovi se podaci odnose na odraslu osobu, ali su zna-
koviti i za ovu temu. Usp. E. ALBERICH – A.
BINZ, Odrasli i kateheza. Elementi katehetske meto-
dologije za odraslu dob, KSC, Zagreb, 2002, str. 110.
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takta sa slu{ateljima, prenagla{enu ili pre-
malo nagla{enu gestikulaciju rukama, jed-
nosmjernu komunikaciju, davanje gotovih
odgovora i gotovih recepata za kr{}ansko
pona{anje, previ{e apstraktne teologije ko-
ja se do‘ivljava premalo ‘ivotnom, govor
koji obiluje te{ko shvatljivim teolo{kim
rje~nikom, moralizatorski govor koji ne
ostavlja slobodu vjerou~enicima, sladunja-
vu pobo‘nost kojom se stvaraju krive slike
i predod‘be o Bogu itd.
6. ZAKLJU^AK
Problem nedostatka motivacije na{ih
vjerou~enika jest te‘ak problem. No nije
nerje{iv. Ne mo‘emo ga, me|utim, rije{iti
jednom zauvijek. On je trajan zadatak. Nje-
ga mo‘emo i moramo rje{avati na razli~itim
razinama odgojno-katehetskog djelovanja:
– trajnim usavr{avanjem na{ih vjeronau~-
nih programa te uskla|ivanjem s osta-
lim programima pastoralno-katehet-
skoga djelovanja
– izradom kvalitetnih ud‘benika, priru~-
nika, radnih bilje‘nica te ostalih ka-
tehetskih materijala koji omogu}uju
kreativniji i kvalitetniji rad
– vjerou~iteljevim anga‘manom, i to oso-
bito: razvijanjem kvalitetne komuni-
kacije s u~enicima, razvijanjem osob-
nih komunikativnih sposobnosti, pro-
micanjem novih, razli~itih i primjere-
nih metoda rada.
